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IN MEMORIAM
              
 
prof.dr. France Vreg 
(1920. – 2007) 
 
Član uredničkog odbora Informatologie, prof. dr. France Vreg umro je u svibnju 2007., u 87-oj godini života. Bio je istaknuti 
znanstvenik  svjetskoga glasa, jedan od utemeljitelja komunikološke znanosti u Sloveniji i bivšoj Jugoslaviji, čime si je osigu-
rao trajno mjesto u znanosti. Cijenjeni profesor Vreg je utemeljitelj i osnivač novinarskog studija u Sloveniji, te u poznim 
godinama svojega života i pionir etologije u Sloveniji, čime je uspio ostvariti svoja osobna htijenja iz mladosti. Početak rad-
nog djelovanja profesora Vrega obilježio je Drugi svjetski rat, pod čijim je utjecajem France Vreg upisao studij medicine. U 
jeku rata, posvećuje se uredničkom i novinarskom poslu u časopisima Dolomitska zveza, Partizanski dnevnik, Slovenski 
vestnik i  Koroška v borbi. Još je desetljeće nakon rata ostao u novinarskom poslu, a 1955. upisuje studij književnosti. Dip-
lomirao je 1961., a za diplomski rad dobio je i Prešernovu nagradu. Nakon diplome, radio je na Institutu za sociologiju i 
filozofiju, gdje je utemeljio odjel za novinarstvo. Slijedeći korak u njegovoj bogatoj biografiji bio je rad na Fakultetu za druž-
bene vede u Ljubljani, gdje je utemeljio studij novinarstva i počeo razvijati novo istraživačko–znanstveno područje – komu-
nikologiju.  Njegovo temeljno područje interesa bila je povijest svjetskoga i slovenskoga novinarstva, komunikacijske teorije, 
te teorije javnoga mnijenja. Ljubav prema novinarstvu ostala je iz ratnih vremena, a interes za masovne komunikacije i javno 
mnijenje, javio se tijekom studijskih putovanja u SAD. Obrazovni program koji je profesor Vreg oblikovao u Ljubljani, ubrzo 
je postao model koji se koristio na srodnim studijima u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu i Skoplju koje je prof. Vreg često posje-
ćivao kao gostujući profesor. O važnosti njegovog djelovanja na prostorima bivše Republike najbolje govori činjenica da je 
bio najcitiraniji komunikološki autor u bivšoj Jugoslaviji. Njegovo najplodnije razdoblje bile su sedamdesete i osamdesete 
godine.  Početkom sedamdesetih izlaze njegova temeljna djela Javno mnijenje i Društveno komuniciranje. Većina drugih 
istraživačkih zapisa u svijetu iz tog znanstvenog područja, izašli su tek krajem sedamdesetih. Početkom osamdesetih piše 
knjigu Javno mnijenje i samoupravna demokracija, te početkom devedesetih Demokratsko komuniciranje, za koju dobiva 
Kidričevu nagradu za životno djelo. Devedesetih se počinje baviti i etologijom, a plod tih istraživanja je knjiga Sporazumije-
vanje živih bića. Problematika političkog komuniciranja tema je knjiga Političko komuniciranje i uvjeravanje i Politički mar-
keting i demokracija. Nemirnoga istraživačkog duha, France Vreg stvara i promoišlja do samoga kraja – posljednju knjigu, 
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International ConferenceMatters of Jour-
nalism: Understanding Professional Chal-
lenges and Dilemmas 
Gdańsk, 14 – 15 September, 2012 
The Polish Communication Association and the Faculty of 
Philosophy, Sociology and Journalism at the University of 
Gdaosk invite paper and panel proposals for the interna-
tional conference entitled “Matters of Journalism: Under-
standing Professional Challenges and Dilemmas” which 
will take place in Gdańsk 14 - 15 September, 2012 at the 
University of Gdańsk. 
 
International Conference on Communica-
tion, Media, Technology and Design 
(ICCMTD) 
May 09 - 11, 2012Istanbul – Turkey 
 
International Conference on Communication, Media, 
Technology and Design (ICCMTD) aims on gathering all 
the academicians around the globe to share and discuss 
their ideas, work and research by presenting their work 
and/or participate in valuable panel discussions about all 
topics on: 
1- New Communication Technologies: Social aspects of 
the new Communication Technologies, Convergence of 
the Communication Technologies, Communication Tech-
nologies in Education, Computer Mediated Communica-
tion and Social Media. 
2- Communication Barriers: Communication Barriers in 
Education, Communication Barriers in Distance Educa-
tion, Communication Barriers in Media and Communica-
tion Barriers in Politics. 
3- Visual Arts & Visual Communication Design: Visual 
Literacy, Visual Representation Semiotics, Theory of Per-
ception, New Media Art, Digital Art, Photography, 
Graphics, Art and Design 
4- Marketing Communication: Integrated Marketing 
Communication, Advertising, Public Relations, Point of 
Purchase, Package Design and E–Marketing 
5- Communication and Media Studies in general  
ICCMTD is powered by the 
- Online Journal of Communication and Media Technolo-
gies - OJCMT (www.ojcmt.net) 
- Contemporary Educational Technology - CEDTECH 
(www.cedtech.net) 
- Anadolu University - Institute of Communication 
Sciences – Turkey 
- Department of Visual Arts and Visual Communication 
Design – Faculty of Communication and Media Studies – 
Eastern Mediterranean University. 
 
ICCMTD is proud to inform you that the following pre-
cious keynote speakers are also invited: 
 
Ali Simsek, Turkey – Communication Technologies 
Besim Mustafa, UK - Communication Technologies (Be-
hind the Scenes) 
Zane Berge, USA – Communication Barriers (Distance 
Education) 
Umit Inatci, North Cyprus – Visual Arts and Visual 
Communication Design 
Rachel Barker, South Africa – Integrated Marketing Com-
munication 
 
Media and value priorities of society 
symposium 
 
We are pleased to invite you to take part in the Media and 
value priorities of society symposium, 
which will be held on September 10–14, 2012 in Sunny 
Beach, Bulgaria. 
Organised by 
• Bulgarian Academy of Sciences 
• Scientific Information System 
• Science & Education Foundation 
• The Faculty of Journalism, Saint Petersburg State 
University, Russia 




Mass media as a modern sociocultural phenomenon 
• Sociocultural dynamics of the mass media in the 20th 
and 21st Century 
• Media evolution and man’s spiritual evolution 
• Media innovations and continuity in culture 
Mass media and cultural interaction in society 
• Global communication as a dialogue between cultures 
• Universal values and global information aggression 
• The language of mass communication: understanding 
or estrangement 
• Traditional and new communications, their integra-
tion and convergence 
Cultural priorities in mass communication 
• Values and anti–values in the present–day media 
sphere 
• Priorities of cultural development: unification, diver-
sity and what else? 
• Cultural priorities: a personal choice or a set media 
menu? 
Journalism as a cultural value 
• Value markers of journalism: global, national and 
professional 
• Journalism: an archaism or a value in this century? 
• The aesthetic (ethical) image of present–day journal-
ism 
Note: Papers on other relevant topics are welcome too. 
International Conference on New Horizons aims to pro-
vide a multinational platform where the latest trends in 
education can be presented and discussed in a friendly 
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environment with the aim to learn from each other. Pros-
pective presenters are encouraged to submit proposals for 
papers and posters/demonstrations that offer new re-
search or theoretical contributions. Presenttations should 
be in Czech, Turkish, English, , Italian, German, French, 
Spanish, Portuguese and Russian and should address 
both theoretical issues and new research findings.  
Furthermore if  the presenter is unable to attend the oral 
presentation, the virtual presentations and video presenta-
tions are available. For further information on  
how to submit, please refer to the Paper Submission sec-
tion on our website. For paper guidelines, please refer to 
the Paper Guidelines section.  
INTE 2012 conference is supported by Sakarya University, 
İstanbul University and TASET and will take place on 










































All full paper presentations will be published in an online 
proceeding book of INTE2012 and the selected papers will 
be published in:  
* The Online Journal of New Horizons in Education - 
TOJNED (www.tojned.net),  
* The Turkish Online Journal of Educational Technology - 
TOJET (www.tojet.net) (SSCI). 
Conference languages are English, Turkish, Czech, Por-
tuguese, Italian, German, French, Slovak, Russian  and 
Spanish.  
Note: When you send your paper in Czech, Portuguese, 
Italian, German, French, Slovak, Russian  and Spanish, 
you should present your paper in English and you should 
send an abstract in English 
 
